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OLETiNnOntiji 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ilmlnlStraciún.—Intervención de Fondoe 
lx JípuUcldn provincial. — Teléfono 1700 
¡j. i® i» Diputación provincial,—Tel. 1916 
Sábado 21 de Noviembre de 1954 
M m . 268 
No se publica los domingos ni días fcativoe. 
Ejemplar corrientei 1.50 pesetas" 
Idem atrasado: 3.00 pesetas. 
Oídlos precios serán incrementados con « 
10 por 100 para amort ización de etnprást l te 
M U r o M a l 
M m . Diputación ProTincíal 
de León 
Bases para la provisión de una beca 
para estadios artísticos 
1, a—Esta beca está dotada con 
siete HIÜ quinientas pesetas por cur-
so y compremde, salvo caducidad, 
todos los estudios correspondientes 
en el centro oficial competente elegi-
do por el interesado. 
2, a—Los que aspiren a ella dirigi-
rán sus instancias al limo. Sr, Pre-
sidente de la'Excma, Diputación en 
el plazo de 15 días hábiles contados 
a partir del siguiente a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, con la docu-
mentación siguiente debidamente 
reintegrada: 
a) Certificación de nacimiento 
del solicitante dentro de la provincia 
o, en su defecto, del padre, o en su 
caso, de la madre del mismo con 
idéntica circunstancia, o certifica-
ción de residencia en la provincia 
durante más de 10 años. 
b) Idem de buena conducta. 
c) Idem de adhesión al Glorioso 
Movimiento. 
d) Idem acreditativa de la contri-
bución que por todos conceptos, 
paguen los padres del interesado 
y a falta de éstos, sus hermanos o 
personas obligas a prestarle ali-
mentos. 
e) Declaración jurada avalada 
por el Alcalde, de los padres, res-
pecto de si ellos o sus hijos ejercen 
cargos y con qué sueldo, disfrutan 
pensión y en qué cuantía y si per-
ciben rentas y a cuánto ascienden. 
f) Los demás documentos justifi-
cativos de méritos especiales o cir-
cunstancias que alegue el peticio-
nario. 
3, a—La Corporación podrá orde-
nar que se realice una prueba de 
suficiencia para acreditar la prepa-
ración de los solicitantes. 
4. a—El que resulte agraciado que-
da obligado a comunicar a la Ex-
celentísima Diputación, al comienzo 
de cada curso, el cuadro de estudios ¡ 
del Centro, y a proporcionar cuantos 
datos se le pidan en orden a sus acti-
vidades académicas. 
5. a—El importe de la pensión se 
satisfará por trimestres anticipados. 
Para cobrar el primero, habrá de 
justificar el becario su martícula y 
remitir nota de las asignaturas y 
relación de profesores, Al finalizar 
el curso habrá de presentar certifi-
cación acreditativa de las califica-
ciones obtenidas, que no podrán ser 
inferiores a notable bajo pena de 
pérdida de la beca, para cobrar el 
último trimestre que, por tanto será 
vencido. 
6. a—La Excma. Diputación previo 
examen de ios documentos presen-
tados, resultado de la prueba de 
aptitud, si se hiciera, e incluso ad-
quiriendo noticias extraoficiales, si 
lo considera oportuno, valorará dis-
crecionalmente las circunstancias 
del aspirante y, en vista de ellas 
adjudicará la beca o declarará de-
sierta si, a su juicio, ningún solici-
tante reúne las condiciones necesa-
sarias. 
León, 13 de Noviembre de 1954:.— 
E l Presidente, Ramón Cañas 5268 
dora a que se refiere el número 1 del 
artículO(773 de la Ley de Régimen 
Local. 
Destriana, 22 de Octubre de 1954,— 
E l Alcalde, (ilegible). 4438 
MiiísíracíóB monlipal 
Ayuntamiento de 
Destriana 
Preparadas y redactadas por la 
Secretaría Intervención, las cuentas 
de presupuesto y de administración 
del patrimonio, correspondientes a 
los años de 1941 a 1953, ambos in-
clusive, se hallan de manifiesto en 
la Secretaria municipal, así como 
sus justificantes y el dictamen de la 
Comisión, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo y ocho días 
más, se admitirán los reparos y ob-
servaciones que pnedan formularse 
por escrito, los cuales serán exami-
nados por la Comisión dictamina-
Aguntamiento de 
Santa María de la Isla 
E n la Secretaría de este Ayuna-
miento, y durante el tiempo regla-
mentario, se halla expuesto al pú-
blico el documento negativo del pa-
drón de automóviles 
Santa María de la Isla. 23 de No-
viembre de 1954.—El Alcalde, Bau-
dilio López. 5246 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de arbitrios muni-
cipales sobre vinos y carnes, para el 
ejercicio del año en curso, está de 
manifiesto al público, para oír re-
clamaciones, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo re-
glamentario. 
Sao Esteban de Valdueza, 22 de 
Noviembre de 1954. - E l Alcalde. 
H. Soto. 5235 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
E n virtud de las atribuciones con-
feridas por el vigente Estatuto de 
Recaudación, aplicables a las exac-
ciones municipales, según el art. 714 
de la Ley de Régimen Local, este 
Ayuntamiento ha nombrado Recau-
dador del mismo a D. Leandro Nie-
to Peña, y auxiliares a sus órdenes, 
a D. Julio, D. Antonio, D.Leandro 
y D. José María Nieto Alba. 
Lo que, a los oportunos efectos, 
se comunica a las Autoridades, Or-
ganismos oficiales. Registrador de la 
Propiedad y contribuyentes. 
Torre del Bierzo, 23 de Noviembre 
de 1954. — E l Alcalde. Fidel Sán-
chez. 5223 
Ayuntamiento c(e 
Bercianos del Páramo 
Acordada por la Corporación mu-
nicipal de mi presidencia la crea' 
ción de una plaza de Portero-Algua-
cil de este Ayuntamiento, con el 
sueldo anual de cinco mil (5.000) pe-
setas, y aprobada la misma por la 
Dirección General de Admón. Local, 
se hace público, a fin de que surta 
los efectos reglamentarios. 
Bercianos del Páramo, 17 de No-
viembre de 1954.—El Alcalde, Be-
nigno Chamorro. 5202 
Aprobada por los Ayuntamien-
tos que a continuación se relacionan, 
la ordenanza del servicio de asisten 
cia benéfico- sanitaria de los mis 
naos, se halla expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones, de conformidad con 
el art. 109 de la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Burón 5183 
Villasabariego 5201 
Castrillo de los Polvázares 5211 
Sta. Cristina de Valmadrigal 5221 
Torre del Bierzo 5223 
Santa María de la Isla 5246 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1955, se ex-
ponen al publico en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Vegacervera 5167 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
EQ cumplimiento de lo dispuesto 
en lós artículos 27, apartado VIII , 
y 42, enunciado d) del artículo 2 del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
ÍMciembre de 1948, en concordancia 
con el 714 de la Ley de Régimen 
Local dé 16 de Diciembre de 1950, 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autoridades tanto civiles como mili-
tares, así como al Sr. Registrador de 
la Propiedad del Partido, el nom-
bramiento de Agente Ejecutivo de 
este Ayuntamiento a favor de don 
Leandro Nieto Peña, y auxiliares a 
sus órdenes, a D. Julio, D. Antonio, 
D. Leandro y D. José María Nieto 
Alba, vecinos de León. 
Cimanes del Tejar, 12 de Noviem-
bre de 1954. - E l Alcalde, P. Va-
finero. 5006 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón ¡para la exacción de los 
arbitrios municipales sobre consu 
mo de carnes y vinos, a base de con-
ciertos, queda de manifiesto al pú-
blico dicho documento cobratorio, 
en la Secretaría, durante el plazo de 
quince días, para oír reclamaciones, 
debiendo advertir a los contribuyen-
tes que no estén coniformes con las 
cuotas que les han sido señaladas, la 
obligación de manifestarlp así por 
escrito, pues en otro caso se enten-
derá que las aceptan, y vendrán 
obligados a satisfacerlas en la forma 
que determinan las correspondientes 
ordenanzas. 
San Cristóbal de la Polantera, 8 
de Noviembre de 1954.—El Alcalde, 
(ilegible). 5005 
Ayuntamiento de 
Veyas del Condado 
Acordada por e 1 Ayuntamienio 
Pleno, en sesión celebrada el 29 de 
Octubre próximo pasado, la imposi 
ción de las nuevas exacciones a con 
tinuación relacionadas, y aprobadas 
las ordenanzas y tarifas correspon 
dientes, se anuncia que dicho acuer-
do, con todos sus antecedentes, per-
manecerá expuesto al público en 
esta Secretaría, por término dequin 
ce días, a contar desde el siguiente 
al de la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante cuyo plazo po 
drán los interesados legítimos pro-
mover las reclamaciones que estimen 
oportunas, las cuales se presentarán 
én esta Secretaría, siendo de adver 
tir que las reclamaciones contra ios 
acuerdos de imposición deberán for 
mularse separadamente de aquelías 
que se refieran a las ordenanzas y 
sus tarifas. 
• Exacciones a que se hace ; refe-
rencia: 
Ordenanza del servicio de asisten-
cia benéfico-sanitaria. 
Derecho o tasa sobre ganado que 
se introduzca en ei recinto donde se 
celebra la feria mensual, en la capi-
talidad del Municipio. 
Vegas del Condado, 12 de Noviem-
bre de 1954.—El Alcalde, Martínez. 
— 5038 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción de los 
arbitrios municipales sobre la rique-
za Rústica v Pecuaria para el ejerci-
cio de 1955, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
puedan examinarlo los interesados y 
forniular reclamaciones. 
Castrillo de Cabrera 4972 
Cubillos del Sil 5197 
Villamontán 5204 
Castrillo de los Polvázares 5211 
Valle de Finolledo 5226 
Castrotierra 5229 
San Esteban de Valduezá 5235 
Santa María de la Isla 5246 
Magaz de Cepeda 5247 
Val de San Lorenzo 5250 
Rodiezmo 5254 
Canalejas 5258 
Vegaqemada 5260 
Encinedo 5178 
Castrocalbón 5180 
La Matrícula Industrial y de r 
mercio, confeccionada por los Avu0' 
tamientos que a continuación se f1' 
lacionan para el ejercicio de 1956* 
estará de manifiesto al público » 
la respectiva Secretaría municipa? 
a los efectos de oir reclamaciones 
por el tiempo reglamentario. ' 
Villasabariego 4.9^ 
Canalejas 5184 
Puente de Domingo Flórez 5166 
Vegacervera 5 ^ 
Sta. María del Monte de Cea 5172 
Salamón 5173 
Quintana y Congosto 5175 
Encinedo 5170 
Joarilla de las Matas Sigi 
San Millán de loá Caballeros 5185 
Matadeón de los Oteros Sise 
Villaobispo de Otero 5187 
Carracedelo 5199 
L a Antigua 5192 
Cubillos del Sil 5197 
Bercianos del Páramo 5202 
Villamontán 5204 
Cimanes de la Vega 5209 
Castrillo de los Polvázares 5211 
Villares de Orbigo 5216 
Pedresa del Rey 5220 
Sta. Cristina de Valmadrigal 5221 
Villamol 5224 
San Adrián del Valle 5225 
Castrotierra 5229 
Berlanga del Bierzo 5231 
San Esteban de Valdueza 5235 
Santa María de la Isla 5246 
Magaz de Cepeda 5247 
Hospital de Orbigo 5248 
Villamoratiel de las Matas 5252 
Ponferrada 5253 
Carrocera 5257 
Vega quemada 5260 
L a Pola de Gordón 5263 
Confeccionado el Padrón de Auto-
móviles para el ejercicio de 1955, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones'. 
Puente de Domingo Flórez 5166 
Vega de Valcarce 5171 
Villaobispo de Otero 5187 
Magaz de Cepeda 5247 
Vega quemada 5260 
L a Pola de Gordón 5263 
Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a continuación se relaciO' 
nan, el Presupuesto Municipal Or-
dinario para el ejercicio de 1955, 
estará de manifiesto al público en ja 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, durante los cuales po-
drán formularse contra el mismo 
por los interesados cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
Vegacervera 1^67 
Villamanín 520» 
Gordoncillo 521á 
Hospital de Orbigo , 524» 
Lucillo 5249 
Rodiezmo 5¿uo 
Formado por los Ayuntamientos 
due al final se relacionan, el Padrón 
de Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1955, se halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secretaría 
Inunicipal, por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los in-
teresados, y formular reclamaciones. 
Castrillo de Cabrera 4972 
Maraña 4978 
Canalejas 5184 
Villademor de la Vega 5154 
Encinedo 5178 
San Millán de los Caballeros 5185 
Carracedelo 5190 
La Antigua 5192 
Vega de Valcarce 5198 
Villamontán 5204 
Vegarienza 5206 
Cimanes de la Vega 5209 
Castrillo de los Polvazares 52U 
Palacios del Sil 5212 
Villares de Orbigo 5216 
Sta. Cristina de Valmadrigal 5221 
Valle de Finól ledo 
€astrotierra 
Berlanga del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Mfgaz de Cepeda 
Val de San Lorenzo 
Carrocera 
Vegaquemada 
La Pola de Cordón 
5226 
5229 
5231 
5246 
5247 
5250 
5257 
5260 
5263 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan conti 
auación, el Padrón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1955, 
{•ermanecerá expuesto al público ep a Secretaría municipal respectiva 
durante el plazo de quincedías, a fir 
de que los interesados puedan exa 
minarlo y formular reclamaciones 
Villademor de la Vega * 5154 
La Antigua 5192 
Villamontán 5204 
Cimanes de la Vega 5209 
Castrillo de los Polvazares 5211 
Sta. Cristina de Valmadrigal 5221 
Valle de Finól ledo 5226 
Castrotierra 5229 
Santa María de la Isía 5246 
Magaz de Cepeda 5247 
Val de San Lorenzo 5250 
Rodiezmo 5254 
Izagre , 5256 
Canalejas 5258 
Vegaquemada 5260 
Propuestos suplementos, habilita-
I xioaes y transferencias de crédito 
| Por los Ayuntamientos que al final 
56 relacionan, para atender al pago 
distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
Jttstruye, estará de manifiesto al pú 
"Hco en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
1 Para oír reclamaciones. 
Villablino 5174 
Matad eón de los Oteros 5186 
Pozuelo del Páramo 5227 
Berlanga del Bierzo 5230 
Santa María de la Isla 5246 
Armunia 5259 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan a 
continuación, los repartimientos de 
Rústica, Colonia y Pecuaria para el 
ejercicio de 1955, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Castrillo de Cabrera 4972 
Canalejas 1 5184 
Salamón 5173 
Gusendos de los Oteros 5177 
Valdesamario ' 5182 
Carracedelo 5190 
Cubillos del Sil \ * 5197 
Villamontán 5204 
Vegarienza 5206 
Castrillo de los Polvazares 5211 
Palacios del Sil i- 5212 
Valle de Finól ledo 5226 
Castrotierra 5229 
Berlanga del Bierzo 5231 
San Esteban de Valdueza 5235 
Santa María de la Isla 5246 
Magaz de Cepeda 5247 
Val de San Lorenzo 5250 
Carrocera , 5257 
Vegaquemada 5260 
L a Pola de Got-dón 5263 
Aprobado el Proyecto de Presu 
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1955, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición 
al público en la respectiva Secretaría 
rhunicipal, por espacio de ocho días, 
turante los cuales y en los ocho si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones, 
Salamón 5173 
Encinedo 5178 
Castrillo de los Polvazares 5211 
Valle de Finólledo 5226 
Matanza de los Oteros 5232 
Castrotierra 5229 
Santa María de la Isla 5246 
Izagre 5256 
Carrocera 5257 
conocimiento y efectos señalados en 
el artículo 672 de referida Ley de 
Régimen Local. 
Cea, 10 de Noviembre de 1954.—El 
Presidente, Eleuterio Llamas. 4910 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Cea 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
mi presidencia el presupuesto extra 
ordinario para cubrir diversas aten-
ciones de carácter extraordinario y 
urgente, queda expuesto al público 
en la Secretaría por espacio de quin-
ce días, a fin de que pueda ser exa 
minado por cuantos se crean intere-
sados en el mismo, y puedan formu-
lar las reclamaciones pertinentes 
para ante el limo. Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, por cual-
quiera de las causas indicadas en el 
artículo 669 de la Ley de Réíiraen 
Local de 16'de Diciembre de 1950. 
L o que se publica para general 
Junta Vecinal de Villanueva 
del Carnero 
Formados por esta Junta los do-
cumentos que al final se relacionan, 
se anuncia su exposición al público 
en casa del que suscribe, por un pla-
zo de quince días, para que puedan 
ser examinadas y formularse recla-
maciones: 
Presupuesto ordinario para 1954, 
Ordenanza fiscal para la presta-
ción personal y de transportes. 
Idem por aprovechamientos de 
pastos y eras en terrenos de propios 
y comunales de la Junta. . 
Ambas ordenanzas habrán de en-
trar en vigor desde 1,° de Enero 
del año actual. 
Villanueva del Garnero! a 9 de 
Noviembre de 1954.—El Presidente, 
Mateo Villanueva. 4849 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, !oS 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presúpuesta para 1954: 
San Juan dé la Mata 5251 
Cédulas de citación 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr, Juez de primera instancia de esta 
ciudad y su partido/en los autos de 
juicio de abintestato de D. Francisco 
Santos Bodega, seguidos a instancia 
de D. Anastasio Santos Merino y 
otros, se cita a cuantas personas ten-
gan un inte és legítimo en estas ac-
tuaciones a fin de que en término de 
quince dí^s comparezcan en autos, 
personándose en forma, si les convi-
niere tomar parte en el juicio. 
Valencia de Don Juan, a 11 de No 
viembre de 1954.—El Secretario j u -
dicial, Carlos G. Crespo. 
5196 ^Núm. 1232.—44,00 ptas. 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta c iu-
dad y su partido en el sumario nú-
mero 132 de 1954, sobre lesiones y 
daños, se les cita a don Rafael Aro-
cha Rodríguez, de cincuenta y siete 
años de edad, casado, industrial, y 
a doña Nieves de los Ríos de Arocha, 
de cincuenta años de edad, casada 
con el anterior, y al parecer, domi-
ciliados en Caracas (Venezuela) para 
que en término de diez días compa-
rezcan ante este Juzgado con objeto 
de recibirles declaiación, ser reco-
nocidos por el Sr. Médico forense y 
hacerles el ofrecimiento de acciones 
del art. 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, asi para que ma 
nifíesten donde se halla el vehícu 
lo colisionado de su prop iedad 
D. F . 53-1-17. 688 para proceder a la 
peritación de los daños en él causa-
dos, apercibiéndoles que de no com-
parecer les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
" Y para que sirva de citación en 
forma a don Rafael Arocha Rodrí-
guez, y su esposa Nieves de los Ríos 
de Arocha, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
expido y firmo la presente en Ponfe-
rrada, a diecinueve de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y cua-
tro.—Fidel Gómez. 5286 
o o 
E l Sr. Juez municipal del núme-
ro uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 118 
de 1954, por el hecho de lesiones, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día nueve del mes de Di-
ciembre de mil novecientos cin-
cítenta y cuatro, a las dieciocho 
horas, en la Sala audiencia de este 
Juzgado Municipal, sita en la Plaza 
de San Isidoro, mandando citar al se-
ñor Fiscal municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce-
lebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar jus-
ta causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa de una a 
veinticinco pesetas, conforme dispo-
ne el artículo 966 de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
Municipio dirigir escrito a este Juz-
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 970 de la referida Ley proce-
sal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a 
los denunciados Antonio Alonso de 
la Vega, 25 años, soltero, hijo de 
desconocido y de Gerarda; José Ló-
pez Doel, 30 años, casado, jornalero; 
América Alvarez Suárez y Américo 
Ferreira Sousa, cuyos actuales para-
deros se desconocen, expido, firmo y 
sello la presente en León a veintitrés 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro.—El Secretario, 
Mariano Velase©. 5287 
D. Angel Gracia Guerras, en provi-
dencia de esta fecha sobre autos de 
proceso de cognición número 80 del 
año corriente promovido por el Pro-
curador D. Luis Novo García-Bajo, 
en representación de D. Ricardo Es-
cobar Arango, Médico y vecino de 
Quintana del Castillo, contra la he-
rencia yacente y herederos descono 
cidos de D. Tomás García Alonso, 
Presbítero, vecino que fué de Pala-
ciosmil, sobre reclamación de ocho 
mil cuatrocientas pesetas, se empla-
za a los expresados herederos de 
mandados para que dentro de seis 
días improrrogables comparezcan en 
los autos a contestar la demanda; 
apercibiéndoles que de no verificar-
lo serán declarados rebeldes y les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Astorga, a 13 de Noviembre de 
1954.—El Secretario, Emilio Nieto. 
5194 Núm. 1238.—42.90 ptas. 
Anuncios particulares 
Fundación Sierra-Pambley 
Hasta el día 11 de Diciembre pró-
ximo se admiten proposiciones al 
Concurso de venta de unos 62 cho 
pos de la finca «Granja L a Campa-
za», en término de Veguellina de 
Orbígo, en las condiciones que po-
drán examinarse en el Colegio de 
Hospital de Orbigo o en su domici-
lio, Sierra Pambley, 2, León, 
León, 17 de Noviembre de 1954— 
E l Presidente, Francisco del Río 
Alonso. 
5170 Núm. 1234.-35,75 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta ciudad. 
Comunidat de Reganíes de Las llanas 
de Veéamián 
Se tonvoca a Junta general extra-
ordinaria de regantes y usuarios de 
esta Comunidad, para el día 17 de 
Diciembre a las diez de la mañana 
en primera convocatoria y si no hu 
hiere número bastante a las once de 
la misma en segudda, siendo válidos 
los acuerdos cualquiera que fuese el 
número de los que asistan en segun-
da convocatoria, para discutir y en 
su caso aprobar los siguientes acuer-
dos: 
1. ° Autorizar al Presidente de la 
Comunidad para otorgar poderes 
ante Notario a fin de ejercitar las 
acciones penales'y civiles que com-
peten a la Comunidad en relación 
con las irregularidades cometidas 
en el libro de actas, contra las per-
sonas que resulten autores, acudien-
do a toda clase de Tribunales y ejer-
citando toda clase de acciones. 
2. a Aprobación de los presupues-
tos de ingresos y gastos para 1954 
y 1955 y resultas de años anteriores 
entre los gastos los correspondientes 
a seis mil seiscientas pesetas del 
pago del guarda correspondiente a 
1954, y convenio sobre pago A , 
accidente sufrido; gastos de 20 d 
Junio a 31 de Octubre de 1954; guap6 
da para 1955, mil seiscientas pesetas-
gastos imprevistos, seguros sociales* 
arreglo de canales, mil cuatrocientas 
noventa pesetas once céntimos y gas! 
tos de poderes, viajes, letrados y pTQ[ 
curadores, tres mil pesetas. 
3.° Ruegos y preguntas en general 
L a Junta se celebrará en el salón 
de actos de la Casa Concejo. 
Vegamiáo, 25 de Noviembre de 
1954. — E l Presidente, Francisco San-
chez, 
5245 Núm. 1232.-123,75 ptas. 
Comunidad de Regantes de la 
Presa Bernesga 
SINDICATO D E RIEGOS 
A N U N C I O 
Por el presente anuncio, se pone 
en conocimiento de los señores usua-^  
ríos de esta Comunidad, que las al-
tas y bajas, así como rectificaciones 
y descargos de fincas rústicas afectas 
a riego,.podrán efectuarlo desde esta 
fecha hasta el día 30 de Julio de 1955, 
advirtiéndoles que el que así no lo 
efectúe, tendrá que aj.nstarse a los 
datos que existen en la Secretaria de 
esta Comunidad. 
Ruego a los señores Alcaldes-
Pedáneos lo den a conocer en sus 
respectivas localidades. 
León, 21 de noviembre de 1954.— 
E l Presidente del Sindicato, Santia-
go Alfageme. 
5233 Núm. 1239.-57,75 ptas. 
Comisión ejecutiva de ampliación de 
Riegos de Sahechores de Rueda, e inte-
grante en la Comunidad de Regantes 
de Cubillas de Rueda y otros 
Cumpliendo lo dispuesto en la 
Real Orden de 9 de Abril de 1872 en 
relación con el apartado 2.° del ar-
tículo 16 del Reglamento de Sindica-
tos de Riego de 25 de Junio de 1884 
y apartado 8.° del artículo 27 del 
Estatuto de Recaudación, vengo|D 
dar a conocer a todas las Autorida-
des y usuarios de riego, el nombra' 
miento de recaudador a favor de 
esta Comunidad, recaído en la pcr' 
sona de don Leandro Nieto Peña y 
Auxiliares en la de don Julio, don 
Antonio, don Leandro y don Jos6 
María Nieto Alba, vecinos de Leop. 
' Sahechores de Rueda a 24 J^10 
1954.—El Presidente de la Comisión 
E . Moratiél 
4953 Núm. 1240.-60,50 ptas' 
' L E O N . 
Imprentado la Diputación ProviDcia 
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